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El clima...
¿En el pasado?
Rápidas Δ del clima en la Hª de la Tierra (Mann, 2007)
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Registros instrumentales muy cortos
Registros paleoclimáticos Cuaternarios 
proporcionan abundante información
Concretamente, lagos excelentes archivos 
climáticos en áreas continentales
Series largas y continuas
Altas tasas de sedimentación → Alta resolución temporal
Permiten reconstruir un gran número de variables:
Balance hidrológico – Cambios hidrológicos
Composición química de las aguas del lago 
Variabilidad en el aporte clástico
Organismos lacustres (ostrácodos, quironómidos, diatos)
Variables limnológicas (Tª, CE) y climáticas (Tª, pp)
Cambios vegetación del entorno
Impacto antrópico – Usos del suelo
Ibón de Urdiceto (Huesca)

30 m













Laguna de La Parra (Cuenca)
Bañolas (Gerona)

Laguna del Tejo (Cuenca)






































Estudio y Muestreo (Visu, Micro, frotis, TIC, TOC, 
DRX, dataciones) 
Modelo de edad
Tasa de sedimentación media: 0,40 cm/año
14C
Análisis de facies
Facies detríticas Descripción Procesos
1.1A Limos finos grises
Masivos, en capas 




frecuentes (distal y 
profundo)1.1B Limos finos negros
Masivos, niveles 
aislados, contactos 
netos. Diatos y MO


¡Muchas gracias por 
la atención!
